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SAMENVATTING 
Een kernprobleem van de psychiatrie is dat zij een stelsel van begrippen nodig heeft om de 
subjectieve eerste persoonservaringen van de patiënt te vertalen naar een beschrijving waarmee 
wij met elkaar vanuit het derde persoonsperspectief over de problematiek kunnen spreken. Het 
classificatiesysteem van de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) biedt 
vanaf de derde editie een taal om ziekteverschijnselen betrouwbaar te kunnen beschrijven. Een 
beperking van het systeem is echter dat het onvoldoende onderscheid maakt tussen situaties 
waarin gesproken kan worden van een stoornis en situaties waarin dat niet of minder van 
toepassing is. De psychiatrie zal zich als medisch specialisme alleen verder kunnen ontwikkelen 
door zich niet te beperken tot een a‐theoretische beschrijving van stoornissen in termen van 
symptomen, maar door ook op zoek te gaan naar achterliggende werkingsmechanismen van de 
stoornissen. Voor de stoornissen van emoties kan een biologische theorie van regulatie en 
disregulatie van basale emoties wetenschappelijk goede diensten bewijzen als ordeningsprincipe 
voor de werkingsmechanismen.  Een dergelijke ordening van de kennis kan bijdragen aan een 
beter inzicht in de stoornissen, aan een betere behandeling voor de patiënten, en aan een hoge 
waliteit van het studentenonderwijs en de specialistenopleiding. k
 
 
